






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（（（（ 年 昭和 （ （（
（（（0 年 昭和 （ （（
（（（（ 年 昭和 （ （（
（（（（ 年 昭和 （ （（
（（（（ 年 昭和 （ （（
（（（（ 年 昭和 （ （（
（（（（ 年 昭和 （0 （（
（（（（ 年 昭和 （（ （（
（（（（ 年 昭和 （（ （（
（（（（ 年 昭和 （（ （（
（（（（ 年 昭和 （（ （（









（（（（ 年 （0,（（（ （0 （,（（0
（（（（ 年 （（,（（（ （（ （,（（（
（（（（ 年 （（,（（（ （（ （,（（（
（（（（ 年 （（,0（（ （（（ （,（（（
（（（（ 年 （0（,（（（ （（（ （,00（







































































































































































































































































〇九八七六五 四 三二 一
順
序
（0（ （（（ （（（ （（（ （（（ （（（ （（0 （（ （（ 頁数





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































）   
一
八
九
八
年
台
湾
公
学
校
令
（
同
年
勅
令
第
一
七
八
号
）、
一
九
一
九
年
第
一
次
台
湾
教
育
令
（
同
年
勅
令
第
一
号
）、
同
二
二
年
第
二
次
台
湾
教
育
令
（
同
年
勅
令
第
二
〇
号
）
に
基
づ
き
台
湾
総
督
に
規
定
さ
れ
た
諸
規
則
を
通
じ
て
就
学
年
数
、
教
科
な
ど
が
定
め
ら
れ
た
。
な
お
第
二
次
台
湾
教
育
令
で
は
台
湾
人
で
は
な
く
「
国
語
ヲ
常
用
セ
サ
ル
者
」
を
教
育
の
対
象
と
位
置
づ
け
た
。
少
数
だ
が
公
学
校
に
在
学
す
る
日
本
人
、
小
学
校
（「
国
語
ヲ
常
用
ス
ル
者
」
対
象
校
）
に
在
学
す
る
台
湾
人
も
存
在
し
た
。「
義
務
教
育
」
で
は
な
く
、
授
業
料
が
徴
収
さ
れ
た
。
先
住
民
の
居
住
す
る
特
別
行
政
区
に
は
、
異
な
る
簡
易
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
公
学
校
分
教
場
や
教
育
所
が
設
置
さ
れ
た
。
（
（
）　
新
井
淑
子
「
植
民
地
台
湾
に
お
け
る
戦
時
下
の
玉
川
国
民
学
校
と
平
和
国
民
学
校
の
実
態
」
『
埼
玉
大
学
紀
要
』
五
六
巻
二
号
、
埼
玉
大
学
教
育
学
部
、
二
〇
〇
七
年
。
（
（
）　
小
学
校
令
施
行
規
則
（
一
九
〇
〇
年
八
月
二
十
一
日
、
文
部
省
令
一
四
号
）
第
八
九
条
で
学
籍
簿
、
第
九
〇
条
で
出
席
簿
の
編
製
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
九
四
一
年
国
民
学
校
令
施
行
規
則
で
も
引
き
継
が
れ
た
。
現
行
の
学
校
教
育
法
施
行
規
則
で
は
第
二
十
八
条
に
お
い
て
職
員
の
名
簿
、
出
勤
簿
、
指
導
要
録
な
ど
を
備
え
る
よ
う
定
め
ら
れ
て
い
る
。
（
（
）　
永
田
三
男
「
は
し
が
き
」『
藤
沢
市
教
育
史
』
史
料
編
第
六
巻
、
藤
沢
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
〇
年
、
は
し
が
き
（
長
田
三
男
執
筆
）、
頁
表
記
な
し
。
柏
木
敦
「
更
級
郡
庄
内
尋
常
小
学
校
」
に
つ
い
て
」『
研
究
資
料
』
二
三
二
号
、
二
〇
一
一
年
三
月
、
Ⅲ
頁
。
な
お
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
で
は
学
校
備
付
表
簿
の
一
つ
と
し
て
作
成
さ
れ
る
学
校
沿
革
誌
の
ほ
か
、
周
年
記
念
誌
な
ど
も
ひ
ろ
く
「
学
校
沿
革
史
（
誌
）」
と
し
て
把
握
し
、
柏
木
は
広
義
の
「
学
校
沿
革
史
（
誌
）」
の
一
領
域
と
し
て
備
付
表
簿
と
し
て
編
年
体
で
記
載
さ
れ
る
も
の
を
位
置
付
け
て
い
る
。
本
稿
の
対
象
に
は
、
周
年
記
念
誌
類
は
含
ま
ず
、
狭
義
の
（
学
校
備
付
表
簿
と
し
て
の
）
学
校
沿
革
誌
に
限
定
す
る
。
（
（
）　
台
湾
の
学
校
で
備
え
る
べ
き
と
さ
れ
た
表
簿
に
つ
い
て
の
詳
細
は
北
村
ほ
か
「『
新
化
公
学
校
沿
革
誌
』『
新
化
実
業
補
習
学
校
沿
革
誌
』
―
植
民
地
台
湾
の
教
育
史
」（『
北
海
道
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
院
紀
要
』
一
二
六
号
、
北
海
道
大
学
、
二
〇
一
六
年
四
月
）
二
～
三
頁
。
（
（
）　
「
台
湾
小
学
校
及
公
学
校
諸
帳
簿
ニ
関
ス
ル
件
」（
一
八
九
九
年
十
二
月　
内
訓
第
五
十
七
号
）、
台
湾
教
育
会
編
纂
『
台
湾
学
事
法
規　
完
』、
帝
国
地
方
行
政
学
会
、
一
九
二
九
年
改
訂
版（『
日
本
植
民
地
教
育
政
策
史
料
集
成（
台
湾
篇
）』（
第
一
三
巻
、龍
渓
書
舎
、二
〇
〇
七
年
）
所
収
）。
（
（
）　
大
正
十
一
年
二
月
朝
鮮
総
督
府
令
第
八
号
、
普
通
学
校
規
程
、
一
九
二
一
年
、
第
六
九
条
。
　
普
通
学
校
ニ
於
テ
ハ
左
の
表
簿
を
備
フ
ヘ
シ
　
一　
日
誌
、
日
課
表
、
教
授
細
目
、
学
校
一
覧
表
、
教
科
用
図
書
配
当
表
、
校
地
校
舎
の
図
面
　
（
中
略
）　
五　
前
各
号
ノ
外
道
知
事
ノ
必
要
ト
認
ム
ル
表
簿
（
（
）　
昭
和
十
三
年
十
二
月
一
日
道
令
二
九
号
、
小
学
校
規
程
施
行
規
則
第
一
五
条
第
一
項
。
（
（
）　
朝
鮮
で
は
大
韓
帝
国
政
府
か
ら
朝
鮮
総
督
府
に
移
管
し
た
段
階
で
す
で
に
存
在
し
て
い
た
初
等
学
校
（「
併
合
」
後
は
普
通
学
校
と
呼
称
し
た
）
が
複
数
あ
り
、
そ
れ
ら
が
学
校
沿
革
誌
を
ま
と
め
る
と
い
う
こ
と
は
大
韓
帝
国
期
の
学
校
の
歴
史
を
叙
述
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
朝
鮮
総
督
府
が
民
族
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
接
近
を
避
け
よ
う
と
し
て
「
沿
革
」
よ
り
も
「
一
覧
」
が
案
出
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
（
（0
）　
藤
井
康
子
『
わ
が
町
に
も
学
校
を
』、
九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
八
年
、
第
三
章
「
高
雄
街
の
成
立
と
中
等
学
校
誘
致
」。
同
書
「
コ
ラ
ム
１　
高
雄
中
学
校
入
学
の
思
い
出
」
に
は
、
高
雄
第
一
公
学
校
か
ら
高
雄
中
学
校
に
進
学
し
た
卒
業
生
の
回
想
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
興
味
深
い
。
小
学
校
卒
業
生
に
混
じ
っ
て
公
学
校
か
ら
受
験
す
る
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
の
困
難
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
（
（（
）　
「
千
円
ノ
借
入
金
ヲ
ナ
シ
工
費
六
千
六
百
七
十
円
ニ
テ
平
和
町
一
番
地
ノ
二
十
八
ニ
四
教
室
及
便
所
宿
直
室
ヲ
新
築
ス
」（「
沿
革
誌
」
通
し
番
号
１
７
頁
）。
（
（（
）　
高
雄
市
政
府
教
育
局
「
旗
小
旧
事　
学
校
沿
革　
日
治
時
期
文
献
」http://affairs.kh.edu.
tw
/（（（/album
/album
_list/（（?cat=（　
二
〇
一
九
年
二
月
二
〇
日
最
終
閲
覧
。
（
（（
）　
新
井
淑
子
は
前
掲
論
文
（
注
２
）
で
「
平
和
国
民
学
校
」
の
名
称
を
タ
イ
ト
ル
の
中
で
使
用
し
て
い
る
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
主
で
あ
り
、
話
し
手
が
国
民
学
校
期
の
経
験
者
で
あ
る
点
に
か
ん
が
み
れ
ば
適
切
だ
と
思
わ
れ
る
。
な
お
同
論
文
二
二
頁
で
「
打
猫
公
学
校
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
「
打
狗
公
学
校
」
の
誤
り
で
あ
る
。
（
（（
）　
卒
業
生
が
校
長
と
し
て
着
任
し
た
な
ど
、
連
続
性
が
注
目
さ
れ
る
場
合
は
例
外
的
に
一
九
四
五
年
以
降
も
翻
刻
し
た
。
（
（（
）　
大
正
八
年
四
月
、
台
湾
公
立
簡
易
実
業
学
校
官
制
（
勅
令
第
七
〇
号
、
一
九
一
九
年
）
お
よ
び
台
湾
公
立
簡
易
実
業
学
校
規
則
（
府
令
第
四
八
号
）
に
よ
る
。
修
業
期
間
は
最
長
で
二
年
。
（
（（
）　
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
、
台
南
の
新
化
公
学
校
（
現
在
の
新
化
国
民
小
学
）
に
も
み
ら
れ
る
。
両
校
は
国
語
伝
習
所
か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
も
共
通
し
て
い
る
。
（
（（
）　
「
沿
革
誌
」、
通
し
番
号
１
３
頁
。
（
（（
）　 
同
右
。
（
（（
）　
『
台
湾
総
督
府
学
事
第
十
二
年
年
報
（
大
正
二
年
）』（
台
湾
総
督
府
民
政
部
学
務
部
、
一
九
一
七
年
）『
台
湾
総
督
府
学
事
第
十
五
年
報（
大
正
五
年
）』（
台
湾
総
督
府
民
政
部
学
務
部
、
一
九
一
八
年
）
掲
載
の
統
計
を
用
い
て
計
算
し
た
。
な
お
、
弘
谷
・
広
川
が
同
じ
学
事
年
報
統
計
を
も
と
に
台
湾
全
体
の
就
学
率
を
算
出
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
比
す
れ
ば
台
南
州
は
二
～
三
パ
ー
セ
ン
ト
低
い
（
弘
谷
多
喜
夫
・
広
川
淑
子
「
日
本
統
治
下
の
台
湾
・
朝
鮮
に
お
け
る
植
民
地
教
育
政
策
の
比
較
史
的
研
究
」『
北
海
道
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
二
二
号
、
一
九
七
三
年
十
一
月
）。
（
（0
）　
「
沿
革
誌
」、
通
し
番
号
１
３
７
頁
。
（
（（
）　
四
〇
年
代
に
な
る
と
、
台
北
市
よ
り
も
港
湾
都
市
で
あ
る
北
部
の
基
隆
市
、
南
部
の
高
雄
市
が
朝
鮮
籍
人
口
の
一
位
、
二
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。
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（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
部
）
（
二
〇
一
九
年
二
月
一
三
日
受
付
、
二
〇
一
九
年
五
月
二
八
日
審
査
終
了
）
（
（（
）　
長
老
教
中
学
（
現
在
の
長
榮
高
級
中
学
）
は
、
一
八
八
五
年
に
創
立
さ
れ
た
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
で
あ
る
。
旗
津
半
島
の
北
端
に
は
、
台
湾
基
督
長
老
教
会
と
し
て
は
最
古
の
旗
後
教
会
が
存
在
す
る
。
（
（（
）　
前
掲
新
井
、
三
〇
頁
。
